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 Latar belakang penelitian ini adalah hasil belajar Matematika siswa yang 
rendah karena guru masih kurang kreatif dalam memilih model pembelajaran. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah melalui metode 
pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas 5 SD Kristen Satya Wacana 
tahun ajaran 2013/2014 dengan minimal ketuntasan 85% dengan menggunakan 
KKM yang peneliti tentukan yaitu =75. 
 Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas (PTK) dari 
Suharsimi Arikunto yang menggunakan langkah – langkah perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang dilaksanakan dengan dua siklus yang 
masing – masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Penelitian ini dilaksanakan 
pada siswa kelas 5 SD Kristen Satya Wacana dengan jumlah siswa 30. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan hasil 
belajar siswa untuk mata pelajaran Matematika kelas 5 semester II tahun ajaran 
2013/2014. Dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Student 
Teams Achievement Division (STAD) terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 
yang dapat dilihat pada kondisi awal atau pra siklus dengan hasil ketuntasan 
belajar 16 siswa (53%), siklus I 27 siswa (90%), dan siklus II 30 siswa (100%). 
Dengan demikian penerapan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 
Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar Matematika kelas 
5 SD Kristen Satya Wacana Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2013/2014. 
 Disarankan bagi kepala sekolah dapat memberi masukan kepada guru – 
guru untuk lebih kreatif lagi dalam menggunakan model pembelajaran dan dapat 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Division (STAD) dalam kegiatan belajar mengajar di kelas sebagai upaya 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran khususnya matematika dan 



















“Glück ist das einzige was sich verdoppelt wenn man es teilt.” 
Tempatkan cita - citamu yang tinggi, sebaliknya penantian yang rendah dan 
tetaplah positif dari hasil yang tidak terduga 
(dikutip dari : http://www.anneahira.com/kumpulan-motto-hidup.htm). 
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